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Lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji se v zadnjih letih pri izvedbi svojih investicijskih 
projektov vedno bolj opirajo na institut javno-zasebnega partnerstva. V času gospodarske 
krize so proračunska sredstva zelo omejena, zato je vlaganje zasebnih partnerjev v javne 
projekte več kot dobrodošlo. 
 
Občina Šoštanj se je zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec že vrsto let soočala s 
prostorsko stisko, že obstoječi prostori pa so bili stari, dotrajani in razpršeni po različnih 
lokacijah. Kot prednostno nalogo si je zadala izgradnjo novega vrtca v Šoštanju in tako 
zagotoviti prostorske in druge zmogljivosti na eni lokaciji. Zaradi omejenih proračunskih 
sredstev se je za dosego cilja oprla na institut javno-zasebnega partnerstva. 
 
Namen diplomskega dela je na konkretnem primeru izgradnje 16-oddelčnega vrtca 
predstaviti model javno-zasebnega partnerstva. Izgradnja vrtca v obliki takšnega 
partnerstva je bil za Občino Šoštanj velik korak, saj je bil to njen prvi takšen projekt. 
 
Cilj diplomskega dela je na konkretnem primeru izvedbe gradnje novega vrtca dobiti 
odgovor na vprašanje, ali je bila izvedba investicije po modelu javno-zasebnega 
partnerstva pravilna odločitev. 
 
Celotna raziskava je temeljila na treh izhodiščnih hipotezah – da je z vidika Občine Šoštanj 
zelo koristna kvalitetna in natančna izdelava projektne naloge, da je kvaliteta vgrajenih 
materialov pri gradnji po modelu javno-zasebnega partnerstva, ki ga je izbrala Občina 
Šoštanj, višja, in da je oblikovanje in načrtovanje javnega razpisa ter določitev vseh 
pogojev izvajanja koncesije ključnega pomena za uspešno izvedbo investicije javnega 
partnerja. Ob preučitvi vseh dejstev bodo v diplomskem delu v celoti potrjene vse tri 
hipoteze. 
 
Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, javni partner, zasebni partner, vrtec, 




PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON 
THE EXAMPLE OF BUILDING THE SELECTED KINDERGARTEN 
 
Lately, local communities in the Republic of Slovenia have been more and more based 
upon public-private partnerships when realizing their projects. In the time of economic 
crisis the budget funds are very limited, so investments of private partners in public 
projects are more than welcome. 
 
Because of the increased number of children Šoštanj Community was faced with crowded 
kindergarten, the existing places were old, timeworn and dispersed on many different 
locations. Šoštanj Community preferential task was to build a new kindergarten in Šoštanj 
to assure room and other facilities on one location. The budget funds were limited so to 
reach the aim they based upon the institute of public-private partnership. 
 
The purpose of the diploma work is to present the model of public-private partnership on 
the concrete example of building the 16-department kindergarten.The building of the 
kindergarten with public-private partnership was a great step for Šoštanj Community for it 
was its first such project. The aim of the diploma work is to get the answer to the 
question if the investment following the model of public-private partnership was the right 
decision. 
 
The whole research was based on three hypothesis. By Šoštanj Community point of view 
the qualitative and accurate made project task is very useful, the quality of built in 
materials at constructing on the model of public-private partnership chosen by Šoštanj 
Community is higher and third the designing and planning of public order and definition of 
all conditions of performing the concession are of key importance for successful 
realization of public partner investment. By examining entire facts all three hypothesis will 
be completely confirmed in the diploma work. 
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DBOT  projektiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v posest in last 
PGD  projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PID  projekt izvedenih del 
PZI  projekt za izvedbo del 
ZJZP  Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 
ZDA  Združene države Amerike 
ZJN  Zakon o javnem naročanju 
ZJNVETPS Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev 






V diplomskem delu bom predstavila potek izgradnje novega vrtca v Šoštanju po modelu 
javno-zasebnega partnerstva. Vrtec Šoštanj je v šolskem letu 2013/2014 obiskovalo 
povprečno 358 otrok (število se lahko iz meseca v mesec nekoliko spreminja) v 21 
oddelkih. Delež vključenosti otrok v vrtce je bil v občini Šoštanj leta 2011 73,3 %, državno 
povprečje pa 75 %. Ena izmed prioritetnih nalog Občine Šoštanj je bila torej izgradnja 
novega, nizkoenergetskega vrtca v Šoštanju, saj se že vrsto let sooča s prostorsko stisko, 
obstoječi prostori pa so bili stari in dotrajani. Zaradi porasta vpisa otrok v vrtec je bilo 
potrebno celo zagotoviti začasne prostore za dodatne oddelke na različnih lokacijah. 
 
V začetku leta 2012 je občina intenzivno pristopila k številnim aktivnostim za izgradnjo 
novega vrtca. Župan je imenoval projektno in strokovno skupino. Projektna skupina je 
imela nalogo oblikovati projektno nalogo za pridobitev idejne zasnove za izgradnjo novega 
vrtca. Sestavljali so jo predstavniki Občine Šoštanj, Vrtca Šoštanj in Krajevne skupnosti 
Šoštanj. Osnovna zahteva projektne naloge je bila izgradnja 16-oddelčnega 
nizkoenergetskega vrtca. Delo je v obliki arhitekturno-urbanističnih delavnic nadaljevala 
devetčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja arhitekture, 
gradbeništva, strojništva in seveda predstavniki uporabnikov. Občina Šoštanj je k izdelavi 
idejne zasnove povabila štiri arhitekturne biroje, dva z izkušnjami s področja izgradnje 
vrtcev in dva iz lokalnega okolja, ki so se povabilu tudi odzvali. Tako je občina dobila štiri 
idejne rešitve za izgradnjo novega vrtca. Izbrana idejna zasnova je bila predstavljena širši 
javnosti, predvsem pa strokovnim delavkam Vrtca Šoštanj in občinskim svetnikom, in sicer 
z možnostjo podajanja pripomb. Idejno zasnovo so arhitekti dopolnili in nadgradili v idejni 
projekt, ki je bil osnova za izdelavo ponudb v postopku javno-zasebnega partnerstva. 
 
Nato je prišel na vrsto problem financiranja. Vlaganja v javno infrastrukturo so finančno 
zelo zahtevna, proračunski viri pa vse bolj omejeni. S temi problemi se srečuje tudi Občina 
Šoštanj, zato se je pri izgradnji novega vrtca prvič oprla na model javno-zasebnega 
partnerstva. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti institut javno-zasebnega partnerstva na 
konkretnem primeru izgradnje novega 16-oddelčnega Vrtca Šoštanj v lokalni skupnosti – 
občini Šoštanj. V ta namen bom najprej predstavila osnovne pojme javno-zasebnega 
partnerstva in na kratko posegla v zgodovino njegovega razvoja, temeljna načela in oblike 
javno-zasebnega partnerstva ter nadaljevala s predstavitvijo konkretnega primera. 
 
Cilj, ki ga zasledujem v diplomskem delu, je na konkretnem primeru izvedbe gradnje 
novega vrtca dobiti odgovor na vprašanje, ali je bila izvedba investicije po modelu javno-




S pomočjo ugotovljenih dejstev želim potrditi ali ovreči izhodiščne hipoteze: 
H1: oblikovanje in načrtovanje javnega razpisa ter določitev vseh pogojev izvajanja 
koncesije je ključnega pomena za dobro izvedbo investicije po modelu javno-
zasebnega partnerstva; 
H2:  kvaliteta vgrajenih materialov je pri gradnji po modelu javno-zasebnega partnerstva, 
ki ga je izbrala Občina Šoštanj, višja; 
H3: z vidika Občine Šoštanj je zelo koristna kvalitetna in natančna izdelava projektne 
naloge, v kateri so zapisane ključne usmeritve naročnika ter tudi nekateri izvedbeni 
detajli, ki bi sicer lahko bili sporni v fazi gradnje vrtca. 
 
Za dosego cilja diplomskega dela bom uporabila teoretična spoznanja, povzetke tujih 
izsledkov, stališč, ugotovitev in spoznanj. Uporabila bom deskriptivno znanstveno metodo, 
z analitično metodo pa bom teorijo prenesla v prakso s predstavitvijo konkretnega primera 
izvedbe javno-zasebnega partnerstva. 
 
Vire bom črpala iz domače in tuje literature, literature, dostopne na internetu, interne 
literature ter aktualnih člankov. Dejanske podatke mi bodo posredovali člani strokovne 
komisije za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na Občini Šoštanj, strokovnjaki, ki so 
izvajali svetovalni inženiring – supernadzor, in zunanja sodelavka, ki je vodila postopek 
javno-zasebnega partnerstva. 
 
V povezavi z namenom in ciljem je diplomsko delo razdeljeno na pet poglavij, od katerih 
predstavljajo tri vsebinski del, sledita še uvod in zaključek. 
 
Vsebina prvega poglavja je namenjena predstavitvi problematike Občine Šoštanj na 
področju izvajanja predšolske vzgoje, predmeta raziskovanja, postavljenih ciljev in 
hipotez. 
 
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi instituta javno-zasebnega partnerstva s 
posegom v kratko zgodovino njegovega razvoja, osnovnih načel in oblik. Tretje poglavje 
opisuje javno-zasebno partnerstvo na področju infrastrukture v tujini, Evropski uniji in 
Sloveniji. 
 
V četrtem poglavju sledi predstavitev konkretnega primera izgradnje novega vrtca v občini 
Šoštanj, oprtega na model javno-zasebnega partnerstva. 
 
Sledijo zaključek, navedba uporabljenih virov in literature ter priloge. 
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2 VLOGA IN POMEN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
 
2.1 PREDSTAVITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
Leta 2006 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 1 (ZJZP) in s tem 
je Slovenija postala ena redkih držav v Evropi, ki je institut javno-zasebnega partnerstva 
uredila v krovnem zakonu. Zakon je začrtal nova pravna pravila tako na področju 
gospodarskih kot tudi negospodarskih javnih služb2« V grobem je razmerje javno-
zasebnega partnerstva sestavljeno iz treh osnovnih elementov: 
- javnega partnerja, ki nastopa kot nosilec javnega interesa, 
- zasebnega partnerja, ki nastopa kot nosilec zasebnega interesa, 
- uporabnikov, ki zasledujejo interes izvajanja javne službe. 
 
»Kot javni partnerji lahko nastopajo samo pravne osebe javnega prava. Med te je 
nedvomno treba prišteti tiste, ki jih določa zakon. Kot temeljni opredelilni element pravne 
osebe se najpogosteje navaja ustanovitveni akt. Ta je pri pravni osebi javnega prava 
zakon ali drug oblastni akt (na primer uredba, odlok). Teorija kot opredelilni element 
pogosto navaja tudi izvajanje javnih pooblastil, izvajanje oblastnih nalog in/ali upravnih 
nalog. Dodatna merila, ki pomagajo pri uvrstititvi pravne osebe med pravne osebe 
javnega prava, so uporaba prisilnih sredstev, obvezno članstvo, obvezen obstoj, dolžnost 
izvajanja javnih naročil« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 190–192). 
 
Med javne partnerje po ZJZP nedvomno spadajo: 
- država, 
- samoupravne lokalne skupnosti, 
- drugi javni partnerji, ki so pravne osebe javnega oziroma naročniki po določbah 
ZJN-2 in ZJNVETPS. 
 
Pojem naročnika opredeli 3. člen ZJN-2, ki med naročnike prišteva državne organe in 
organe samoupravnih lokalnih skupnosti, javne sklade, javne agencije, javne zavode, 
javne gospodarske zavode in druge osebe javnega prava. Definicijo naročnika na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in na področju poštnih storitev pa vsebuje 3. člen 
ZJNVETPS. Poleg opredelilnih meril je pri definiciji javnega partnerja ključnega pomena, 
da je nosilec javnega interesa. 
 
»Kot zasebni partnerji pa lahko nastopajo tako pravne kot fizične osebe. Med pravne 
osebe zasebnega prava lahko štejemo na primer vse vrste gospodarskih družb, zadruge, 
društva, ustanove in zasebne zavode. Pri fizičnih osebah se postavi vprašanje, ali je 
                                                 
1 Ur. list RS, št. 127/06. 
2 Javna služba je torej dejavnost, preko katere se zagotavljajo javne dobrine in se izvaja v javnem 
interesu, preko države ali lokalne skupnosti in po posebnem javnopravnem režimu (Virant, 2002, 
str. 129). 
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zakonodajalec v ta pojem želel zajeti le samostojne podjetnike posameznike ali pa je imel 
v mislih širši pojem fizične osebe« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 192–193). 
 
»Eno najpomembnejših vprašanj pri vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva je tveganje 
oziroma vprašanje, kateri partner naj nosi večino poslovnega tveganja. Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu določa, da mora tveganja nositi tisti partner, ki jih najlažje 
obvladuje, v vsakem primeru pa mora izvajalec javno-zasebnega partnerstva nositi vsaj 
del poslovnega oziroma tržnih tveganj, saj v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o 
razmerju javno-zasebnega partnerstva, ampak govorimo o navadnem javnonaročniškem 
razmerju. Temeljna delitev tveganj zajema splošna tveganja, specifična tveganja, politična 
tveganja, ekonomska tveganja, tveganja sprememb zakonodaje, tveganja nepredvidljivih 
zunanjih okoliščin. Pri identifikaciji specifičnih tveganj je potrebno izhajati iz same vsebine 
sklenjenega javno-zasebnega partnerstva. Delimo jih na tveganja načrtovanja, 
projektiranja, financiranja, tveganja pridobitve potrebnih dovoljenj, tveganja izvedbe 
oziroma gradnje, upravljanja, finančne zmogljivosti zasebnega partnerja in izrabe 
zmogljivosti« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 193–196). 
 
Trenutno v Sloveniji še vedno prevladuje financiranje infrastrukturnih projektov iz 
proračunskih sredstev, kar postaja zaradi omejevanja proračunskih sredstev na vseh 
področjih vedno bolj nevzdržno. 
 
»Države, regije in lokalne skupnosti so si izbrale svoj lasten slog pri uveljavljanju koncepta 
javno-zasebnega partnerstva. Med pomembnejše faktorje sodijo politična klima, razvitost 
kapitalskega trga, zakonske podlage za spodbujanje in omogočanje sodelovanja in 
podobno. Zaradi nezrelosti trga javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji se pri vzpostavitvi 
sistema financiranja v obliki javno-zasebnega partnerstva slovensko gospodarstvo sooča z 
veliko težavami. Glavna razloga za slabo stanje javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji 
sta, da po eni strani tako javnim kot zasebnim domačim interesentom primanjkuje 
izkušenj v projektih javno-zasebnega parnterstva, po drugi strani pa smo zaradi majhnega 
in nerazpoznavnega slovenskega trga precej nazanimivi, da bi v te projekte pritegnili tuje 
sponzorje oziroma vlagatelje, ki imajo s projekti javno-zasebnega partnerstva več 
izkušenj« (Pfeifer, 2011, str.85). 
 
»Večina držav Evropske unije ima institut javno-zasebnega partnerstva urejen v obliki 
pravnih aktov, področnih zakonov, ki nimajo obvezne veljave. S tem se predvsem 
izognejo nevarnosti, da hitro razvijajoči se institut javno-zasebnega partnerstva 
normativno omejijo ter posledično upočasnijo njegov razvoj in uporabnost v praksi. Ker 
javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji v praksi še ni v celoti zaživelo in glede na vsebino 
četrtega poglavja ZJZP, ki določa načine spodbujanja javno-zasebnega partnerstva, lahko 
sklenemo, da je bil namen zakonodajalca predvsem spodbuditi uporabo instituta v praksi. 
Določbe vsebine ZJZP so napisane tako, da ne omejujejo inovativnosti javnih in zasebnih 
partnerjev pri sklepanju javno-zasebnih partnerstev. Zakon se je osredotočil na 
opredelitev osnovnih pojmov in temeljnih načel, medtem ko je postopek vzpostavitve 
javno-zasebnega partnerstva opisan bolj splošno in ne vsebuje veliko kogentnih norm. 
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Takšna praksa v slovenskem pravnem redu ni pogosta, vendar je očitno, da je 
zakonodajalec želel spodbuditi široko uporabo razvijajočega se instituta, obenem pa 
javnemu sektorju zagotoviti normativen okvir za sklepanje partnerstev. Takšna usmeritev 
izhaja tudi iz drugega odstavka 8. člena ZJZP, ki javnemu sektorju nalaga, da lahko izvede 
postopek oddaje javnega naročila gradnje, katerega ocenjena vrednost je višja od 
5.278.000 evrov, le v primerih, ko se glede na ekonomske in druge okoliščine projekta 
ugotovi, da postopka ni mogoče izvesti v eni od oblik javno-zasebnega partnerstva 
oziroma da to ni ekonomsko upravičeno« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 185–187). 
 
»Povezovanje med javnim in zasebnim sektorjem naj bi pozitivno vplivalo na 
družbenoekonomski razvoj. Gre za dvosmerni proces, pri katerem prihaja do izločevanja 
nekaterih dejavnosti iz javnega v zasebni sektor. Namen sodelovanja je omogočiti 
vsakemu sektorju, da dela, kar najbolje zna, s čimer se javne storitve in infrastruktura 
zagotavljajo na ekonomsko najbolj učinkovit način. Pri javno-zasebnem partnerstvu ne gre 
za vsakršno javno lastnino v pravni osebi zasebnega prava, pač pa le za tisto, ki je v 
javnem interesu. Bistven element javno-zasebnega partnerstva je javni interes, tega 
elementa pa država in lokalna skupnost ne smeta zanemariti, pač pa morata v tem 
razmerju za njega nedvoumno skrbeti« (Pfeifer, 2011, str. 19). 
 
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte 
in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno 
med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem 
javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim 
izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način 
in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih 
sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, 
oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu (ZJZP, 2. člen). 
 
»Gre za najsodobnejšo obliko zagotavljanja javnih storitev in za enega najsodobnejših 
načinov financiranja infrastrukturnih objektov,ki se izvede v različnih tipih aranžmajev 
med javnim sektorjem na nivoju države ali na nivoju lokalne skupnosti ter zasebnim, 
poslovnim sektorjem. Javno-zasebno partnerstvo nudi javnemu sektorju dostop do 
finančnih, tehničnih, organizacijskih in infrastrukturnih virov, zasebnemu sektorju pa 
omogoča poslovno priložnost pri uveljavljavitvi svojih inovativnih idej, pridobitev pravice 
do dolgoročne ekskluzive ter rednih finančnih prilivov, praviloma zaprto finančno 
konstrukcijo, finančno upravičenost, lažje obvladovanje tveganj in pogodbeno varnost. 
 
Kljub omenjenim prednostim in priložnostim pa izvedba projektov javno-zasebnega 
partnerstva za organizacije zasebnega sektorja ni samoumevna. Poleg pomanjkanja 
politične zaveze, stimulativnosti in transparentnosti gospodarskega okolja, implementacije 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) v praksi, slabe promocije in majhne 
podpore javnosti na odločitev zasebnega sektorja o sodelovanju in predvsem lastni 
identifikaciji projektov z javnim interesom vpliva predvsem neizkušenost vodij projektov 
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zasebnega sektorja v procesu identificiranja, načrtovanja, izvajanja in vodenja teh 
projektov« (Pfeifer, 2011, str. 19). 
 
»Javno-zasebno partnerstvo je ponudilo možnost, da javnih služb ne opravljajo izključno 
institucije, ki jih upravlja in nadzoruje javni sektor oziroma javna oblast, temveč tudi 
zasebni in javni sektor v partnerskem odnosu. Institucionalno se je javno-zasebno 
partnerstvo začelo uporabljati v času privatizacije javnega sektorja v Združenem 
kraljestvu, čeprav nekateri avtorji navajajo, da prve pojavne oblike javno-zasebnega 
partnerstva segajo v šestnajsto stoletje. Tudi že v času rimskega imperija je mogoče 
zaslediti različne oblike sodelovanja javnega in zasebnega kapitala. Enotne opredelitve 
javno-zasebnega partnerstva ni, čeprav obstaja vrsta poskusov opredelitve z različnih 
vidikov – ekonomskega, političnega, sociološkega in pravnega« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, 
str. 11). 
 
»Razvoj instituta javno-zasebnega partnerstva v svetu ni bil enoten. Potekal je v 
anglosaških državah, predvsem Združenem kraljestvu, za Združene države Amerike pa na 
splošno velja, da so se javne službe že tradicionalno izvajale v obliki javno-zasebnega 
partnerstva. Njihovo izvajanje je prevzel zasebni sektor, nadzor nad zagotavljanjem 
izvajanja pa opravlja javni sektor. V Združenem kraljestvu se pojav javno-zasebnega 
partnerstva ujema s pospešeno privatizacijo javnega sektorja, ki jo je v osemdesetih letih 
vpeljala konzervativna vlada pod vodstvom Margaret Thacher. Po dosedanjih izkušnjah 
zagotavljanja izvajanja javnih služb s pomočjo javno-zasebnega partnerstva se v 
Združenem kraljestvu kot pozitivni kazalniki poudarjajo predvsem zagotavljanje boljše 
tehnologije in ekonomskih kazalnikov, večje koristi za javni sektor, izogibanje javnega 
sektorja regulativnim in finančnim omejitvam ter prihranek pri transakcijskih stroških. Kot 
negativne posledice, ki vplivajo na manjšo privlačnost, se omenjata predvsem 
neizkušenost udeležencev in previsoka komercializacija projektov. Čeprav se je 
privatizacija javnega sektorja izvajala predvsem na gospodarskem področju in pri 
zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb (znan večji projekt javno-zasebnega 
partnerstva je na primer londonska podzemna železnica), so projekti javno-zasebnega 
partnerstva danes vsakdanji tudi pri zagotavljanju socialnih javnih služb, predvsem v 
zdravstvu in šolstvu« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 168). 
 
»Zelo uspešno je projekte javno-zasebnih partnerstev implementirala Irska, ki velja za 
zgodbo o uspehu pri implementaciji projektov javno-zasebnih partnerstev, regionalne 
politike, črpanja sredstev kohezijskega in strukturnih skladov. Projekte javno-zasebnih 
partnerstev so začeli uvajati na začetku leta 1998. Prvi vzorčni projekti so bili izvedeni na 
področju šolstva, transporta, okoljskih storitev, izgradnje cest, mostov, železniških tirov, 
komunalnih storitev. Vlada izvedbo teh projektov zelo podpira in je nekatere vključila tudi 
v nacionalni program. Tudi na ravni Skupnosti je zabeležen pospešen razvoj javno-
zasebnega partnerstva. Organi javne oblasti na vseh ravneh se vse bolj zanimajo za 
sodelovanje z zasebnim sektorjem pri vzpostavljanju infrastrukture ali zagotavljanju 
storitev, kar je delno posledica koristi, ki se lahko pridobijo iz specifičnega strokovnega 
znanja in izkušenj zasebnega sektorja, zlasti zaradi povečanja učinkovitosti, in delno 
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posledica proračunskih omejitev« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 174–175). 
 
»Glede na dejanski pomen javno-zasebnega partnerstva je bilo na ravni Skupnosti 
pomembno odgovoriti na vprašanje, koliko so že vzpostavljene varovalke za zagotavljanje 
spoštovanja prava Skupnosti, ko pride do sklenitve pogodb javno-zasebnega partnerstva 
ali koncesij. Marca 2004 je Komisija v ta namen sprejela Zeleno knjigo o javno-zasebnih 
partnerstvih in zakonodaji Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij (Green paper 
on public-private partnerships and community law on public contracts and concession, v 
nadaljevanju: Zelena knjiga). V njej je opredelila predmet razprave in zainteresirano 
javnost pozvala, da poda komentarje na v Zeleni knjigi postavljena vprašanja in tako 
dobila potrditev zainteresiranih strank po večji pravni ureditvi oziroma varnosti na 
področju javno-zasebnega partnerstva« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 176–182). 
 
2.2 NAMEN ZAKONA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 
 
Namen zakona je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje 
oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, 
ki so v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: spodbujanje javno-zasebnega 
partnerstva), zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih 
služb ali drugih dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za 
gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: gospodarske javne službe), oziroma 
drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, omogočiti smotrno uporabo, 
upravljanje ali izkoriščanje naravnih dobrin, grajenega javnega dobra ali drugih stvari v 
javni lasti ter drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov 
in naprav, ki so delno ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu. Za doseganje namena zakona se javno-zasebno 
partnerstvo izvaja na področju financiranja, projektiranja, izgradnje, nadzora, organizacije 
in upravljanja, vzdrževanja ter izvajanja dejavnosti (ZJZP, 6. člen). 
 
Zakon želi zagotoviti preglednost, konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost 
postopkov nastajanja ter sklepanja in izvajanja posameznih oblik javno-zasebnega 
partnerstva, varovati javne interese v tem razmerju (predpisanih načinov uresničevanja 
javnega interesa) in zagotoviti vpliv javnega parterja na to, da se predmet javno-
zasebnega partnerstva izvaja v javnem interesu (ZJZP, 7. člen). 
 
S sprejetjem Zakona o javno-zasebnem partnerstvu3 je izginila negotovost pri javnem 
sektorju, saj so se projektom javno-zasebnega partnerstva izogibali ravno zaradi 
pomanjkanja zakonske ureditve na tem področju. 
 
2.3 CILJI ZAKONA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 
 
»Temeljni cilj javno-zasebnega partnerstva ni liberalizacija ali privatizacija gospodarskih 
                                                 
3 Ur. list RS, št. 127/06. 
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javnih služb, ampak njihovo učinkovitejše izvajanje, povečanje kvalitete storitev, 
povečanje investicij v infrastrukturo, razbremenitev javnih financ, brez vpliva na blaginjo 
prebivalcev. Odločitev, ali bo izvajanje posamezne gospodarske javne službe zagotavljal 
zasebni sektor, ostaja v pristojnosti posamezne države članice, ki za vsak projekt oceni, ali 
javno-zasebno partnerstvo res ustvari dodano vrednost v primerjavi z drugimi možnostmi, 
kot je na primer sklenitev klasične javnonaročniške pogodbe. Stališče Skupnosti v zvezi z 
vprašanjem, ali naj organi oblasti sami poskrbijo za izvajanje gospodarske dejavnosti ali 
naj to zaupajo tretji stranki, je nevtralno« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 166). 
 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu določa pogoje in postopek zasebnega vlaganja v 
javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. 
Javni partner pri izvedbi želene investicije oceni možnost njene izvedbe v obliki javno-
zasebnega partnerstva (ocena upravičenosti izvedljivosti projekta). V primeru vrednosti 
nad 5.278.000 evrov lahko javni partner naročilo gradnje oziroma storitve izvede kot 
javno naročilo samo v primeru, če se glede na ekonomske in druge okoliščine projekta 
ugotovi, da postopka ni mogoče izvesti v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva ali 
to ekonomsko ni upravičeno (ZJZP, 7. člen). 
 
2.4 NAČELA JAVNO-ZASEBNEGA PARTERSTVA 
 
Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva so po večini urejena v 12. do 19. členu 
ZJZP. Izhajajo delno iz prakse, delno iz drugih zakonov in priporočil Skupnosti. 
 
2.4.1 NAČELO ENAKOSTI 
 
Načelo enakosti je opredeljeno v 12. členu ZJZP in prepoveduje kakršnokoli obliko 
diskriminacije med kandidati za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Do izraza pride 
najbolj v postopku izbora usposobljenih kandidatov in ko javni partner oblikuje izločitvene 
pogoje, s katerimi omeji število kandidatov. 
 
Javni partner zagotovi, da med kandidati v vseh elementih in fazah postopka sklepanja in 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo 
krajevno, predmetno, osebno diskriminacijo kandidatov, diskriminacijo, ki izvira iz 
klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja kandidat, ali drugo diskriminacijo. 
 
Javni partner ne sme različno obravnavati kandidatov, ki so v enakem ali bistveno 
podobnem pravnem in dejanskem položaju, kot tudi ne enako obravnavati kandidatov, ki 
so v bistveno različnem pravnem ali dejanskem položaju. 
 
2.4.2 NAČELO TRANSPARENTNOSTI 
 
To načelo javne partnerje zavezuje k javnosti in preglednosti celotnega postopka za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva, tako v fazah sklepanja kot v fazah izvajanja javno-
zasebnega partnerstva. Javnost postopka se zagotavlja z objavo javnega razpisa in drugih 
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aktov v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva kot z objavo aktov, ki so 
izhodišče za začetek postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva. 
 
Načelo je natančno opredeljeno v 13. členu ZJZP in določa, da mora javni partner pri 
sklepanju javno-zasebnega partnerstva z zagotovitvijo čim večje možne stopnje 
objavljanja v sorazmerju z namenom, naravo in predmetom ter vrednostjo (obsegom) 
projekta javno-zasebnega partnerstva zagotoviti objektiven izbor kandidatov. Vsi razpisi in 
drugi procesni akti v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva (akt o izbiri …) 
morajo biti objavljeni na svetovnem spletu. Javni partner zagotavlja v postopku sklepanja 
javno-zasebnega partnerstva, da imajo kandidati dostop do enakih podatkov za pripravo 
vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja ter do podatkov o pogojih in merilih za izbiro 
kandidata. Izvajalec javno-zasebnega partnerstva mora biti izbran na pregleden način in 
po predpisanem postopku. 
 
2.4.3 NAČELO SORAZMERNOSTI 
 
Javno-zasebno partnerstvo ni klasično obligacijskopravno razmerje, v katerem sta 
pogodbeni stranki enakopravni. V njem ima javni partner, kot nosilec javnega interesa, 
določene prednosti, ki mu dovoljujejo nekatere enostranske posege v javno-zasebno 
partnerstvo. Javni partner lahko posega v posamezne pogodbene določbe, ki se nanašajo 
na primer na predčasno odpoved in razdrtje pogodbe ali izključitev zasebnega partnerja. 
 
ZJZP v 14. členu določa, da sme javni partner v postopku sklepanja in pri izvajanju javno-
zasebnega partnerstva uporabiti le tiste ukrepe za dosego z zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanim predpisom določenega cillja, ki: 
 objektivno vodijo do tega cilja, 
 najmanj omejijo oziroma prizadenejo zasebnega partnerja oziroma predstavljajo 
najblažji ukrep za dosego tega cilja in 
 so po svojem obsegu in posledicah primerljivi s pomenom cilja. 
 
Za enostranske posege javnega partnerja v razmerje javno-zasebnega partnerstva se, če 
ni z zakonom določeno drugače, smiselno uporabljajo pravila obligacijskega prava o 
odškodninski odgovornosti zaradi kršitve pogodbe (povračilo dejanske škode in 
izgubljenega dobička). 
 
Navedeno načelo javne partnerje zavezuje, da v postopku sklenitve javno-zasebnega 
partnerstva uporabijo le tiste ukrepe, ki vodijo k zadovoljitvi javnega interesa in so z 
javnim interesom tudi dejansko povezani (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 210). 
 
2.4.4 NAČELO URAVNOTEŽENOSTI 
 
Načelo natančneje ureja porazdelitev tveganj med javnega in zasebnega partnerja tako, 
da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje. 
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Določa ga 15. člen ZJZP, ki pravi, da se v razmerju javno-zasebnega partnerstva 
zagotavlja uravnoteženost pravic, obveznosti in pravnih koristi javnega in zasebnega 
partnerja. Zagotavljanje javnega interesa (zagotavljanje javnih dobrin in storitev) je v 
pristojnosti javnega partnerja, oba partnerja pa zagotavljata interes uporabnikov in vseh 
drugih udeležencev, tako v postopku nastajanja kot tudi izvajanja projekta javno-
zasebnega partnerstva. Tveganja v razmerju javno-zasebnega partnerstva morajo biti 
razporejena tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje, v vsakem primeru pa 
mora izvajalec javno-zasebnega partnerstva, ne glede na naravo razmerja javno-
zasebnega partnerstva, nositi vsaj del poslovnega tveganja (tržnih tveganj v zvezi z 
obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma tveganjem razpoložljivosti). 
 
Če izvajalec javno-zasebnega partnerstva ne nosi niti dela poslovnega tveganja, razmerje, 
ne glede na poimenovanje oziroma ureditev posebnega zakona, ni javno-zasebno 
partnerstvo po tem zakonu. 
 
2.4.5 NAČELO KONKURENCE 
 
Javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva ne sme omejevati 
konkurence med kandidati. Pri nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega 
partnerstva javni partner ravna v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju 
omejevanja konkurence (ZJZP, 16. člen). 
 
Načelo konkurence je povezano z načelom enakosti kandidatov in ga med drugim 
najdemo tudi v zakonodaji, ki ureja postopke oddaje javnih naročil. Konkurenca ugodno 
vpliva na gospodarstvo in njeno spremljanje na trgu potencialnih kandidatov za izvedbo 
javno-zasebnega partnerstva je bistvenega pomena za izvedbo uspešnega javnega 
razpisa. 
 
2.4.6 NAČELO PROCESNE AVTONOMIJE 
 
Če ni s predpisi drugače določeno, lahko stranke javno-zasebnega partnerstva pogodbeno 
razmerje javno-zasebnega partnerstva, skladno z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, 
prosto urejajo. Stranke se lahko dogovorijo, da se spori iz razmerja javno-zasebnega 
partnerstva rešujejo z arbitražo, če ni z zakonom določeno drugače (ZJZP, 17. člen). 
 
Načelo pogodbenima strankama dopušča možnost, da prosto urejata obligacijska 
razmerja, ki pa ne smejo biti v nasprotju z Ustavo in moralnimi načeli. 
 
2.4.7 NAČELO SUBSIDIARNE ODGOVORNOSTI 
 
Projekt javno-zasebnega partnerstva se mora, skladno s predpisi, izvajati neprekinjeno, 
nemoteno in enakopravno do vseh uporabnikov in drugih udeležencev ter skladno z 
vnaprej določenimi pogoji in standardi, kar se podrobno uredi v pogodbi o javno-
zasebnem partnerstvu. Javni partner subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju 
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javno-zasebnega partnerstva povzroči njegov izvajalec uporabnikom storitev ali drugim 
osebam. Uporabnik storitev oziroma druga oseba lahko zahteva povračilo škode od 
javnega partnerja zatem, ko je zoper izvajalca javno-zasebnega partnerstva vložil pisni 
odškodninski zahtevek in mu postavil razumen rok za povračilo škode, pa izvajalec na 
zahtevo ni odgovoril ali je povračilo škode delno ali v celoti zavrnil. Javni partner ima v 
razmerju do izvajalca pravico do povračila škode in vseh stroškov, ki so s tem nastali. 
 
Javni partner s prenosom izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva na izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva ni rešen odgovornosti za neprekinjeno, nemoteno in 
enakopravno izvajanje projekta. Drugačen dogovor med strankama vpliva na razmerja do 
tretjih oseb (ZJZP, 18. člen). 
 
»Načelo subsidiarne odgovornosti javnega partnerja je odsev dejstva, da je javno-zasebno 
partnerstvo samo eden od možnih načinov izvajanja javne službe, ki jo je v sklopu svoje 
servisne funkcije dolžan zagotavljati javni partner. Izbira načina, kako bo javno službo 
zagotavljal, je v pristojnosti javnega partnerja, ki nosi odgovornost za izbiro načina 
zagotavljanja izvajanja javne službe in tudi odgovornost izbire konkretnega izvajalca 
(zasebnega partnerja), ki izvaja javno službo. Zakonodajalec je predvidel, da bo ZJZP 
splošen zakon, ki bo urejal področje javno-zasebnega partnerstva, ob tem pa bodo 
sprejeti še posebni zakoni in podzakonski predpisi, ki bodo urejali posamezna specifična 
področja javno-zasebnega partnerstva« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 212, 215). 
 
2.4.8 NAČELO SODELOVANJA 
 
Javni partner pomaga izvajalcu javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju potrebnih 
stvarnih in drugih pravic ter raznih dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti, skladno s 
predpisi in sklenjeno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, 19. člen). 
 
Javni partner lahko pomaga izvajalcu pri pridobitvi stavbne, služnostne ali lastninske 
pravice. Sodelovanje med partnerjema se lahko določi v pogodbi, vendar je težko določiti 
oziroma predvideti vse možne okoliščine, ki bi lahko nastale v času samega izvajanja 
javno-zasebnega partnerstva, zato je zaželena in nujna določena stopnja fleksibilnosti na 
strani zasebnega kot tudi javnega partnerja, saj sta usmerjena k skupnemu cilju. 
Komunikacija in sodelovanje sta torej nujna, način pa se lahko opredeli že v pogodbi. 
 
2.4.9 NAČELO GOSPODARNOSTI 
 
»Poleg obravnavanih temeljnih načel, ki jih ureja ZJZP, je treba omeniti tudi načelo 
gospodarnosti, ki ga ZJZP izrecno sicer ne uvršča med temeljna načela, vendar implicitno 
izhaja iz številnih določb zakona, predvsem iz tistih, v katerih se sklicuje na postopke 
oddaje javnih naročil pri izvedbi javnih razpisov. V postopkih oddaje javnih naročil je 
ravno načelo gospodarnosti opredeljeno kot temeljno načelo. Tuja praksa javno-zasebnih 
partnerstev, zlasti praksa Združenega kraljestva, daje načelu gospodarnosti poseben 
pomen in ga opredeljuje kot temelj uspešnega javno-zasebnega partnerstva. Institut 
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javno-zasebnega partnerstva se je namreč v Združenem kraljestvu izkazal kot učinkovito 
orodje zmanjševanja javnih izdatkov za izvajanje javnih služb« (Ferk, P. & Ferk, B., 2008, 
str. 214). 
 
Načelo gospodarnosti se zrcali predvsem v naslednjih elementih: 
 javni partner na podlagi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva 
ugotovi, ali je javno službo gospodarno izvajati na način javno-zasebnega 
partnerstva; 
 javni partner si v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva prizadeva za 
minimiziranje finančnega deleža, ki ga bo prispeval; 
 javni partner je zavezan k izvajanju javnih razpisov, na katerih izbira zasebne 
partnerje po pravilih, ki veljajo za oddajo javnih naročil; 
 javni partner si v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva prizadeva za 
optimalno alokacijo tveganj med javnim in zasebnim partnerjem; 
 javni partner si v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva prizadeva za 
vzpostavitev dejanske konkurence med kandidati; 
 javni partner v celotnem obdobju izvajanja javno-zasebnega partnerstva opravlja 
nadzor nad dejansko (upravičeno) višino stroškov izvajanja javno-zasebnega 
partnerstva. 
 
2.5 OBLIKE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
Ker je ZJZP predvsem postopkovni predpis za izbiro zasebnega partnerja in vsebina pravic 
in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ni predmet ZJZP, so oblike tiste, ki določajo 
vodenje postopka izbire zasebnega partnerstva. V 23. členu ZJZP sta določeni dve 
razmerji oz. obliki javno-zasebnega partnerstva: 
 razmerje pogodbenega partnerstva in 
 razmerje statusnega partnerstva. 
 
2.5.1 POGODBENO PARTNERSTVO 
 
Vse oblike pogodbenega partnerstva so opredeljene od 26. do 30. člena ZJZP in so lahko 
naslednje: 
 koncesijska razmerja (koncesije storitev, koncesije gradenj); to je oblika 
dvostranskega pravnega razmerja med državo oziroma samoupravno lokalno 
skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično 
osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali 
izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v 
javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so 
deloma ali v celoti v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: koncesijsko 
partnerstvo), ali 
 javnonaročniška razmerja (za blago, gradnje ali storitve); to je oblika odplačnega 
razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem 
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storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve (v 
nadaljnjem besedilu: javnonaročniško partnerstvo). 
 
Razmejitev med javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom je določena v 27. členu 
ZJZP: 
1. Če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-
zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje 
oziroma ureditev v posebnem zakonu, za namene tega zakona ne šteje za 
koncesijsko, temveč za javnonaročniško. 
2. V primerih iz prejšnjega odstavka se namesto določb o javnem razpisu, neposredni 
podelitvi in pravnem oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za 
izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem postopku 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih in tako razmerje se po tem zakonu šteje za 
javnonaročniško partnerstvo. 
3. Po končanem postopku izbire zasebnega partnerja iz prejšnjega odstavka se, odvisno 
od narave in oblike razmerja, sklene koncesijska pogodba, skladno z zakonom, ki ureja 
gospodarske javne službe, v primeru, če ima razmerje obliko statusnega partnerstva, 
pa pogodba o statusnem partnerstvu. 
4. Če je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe ali druge dejavnosti, kjer 
zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, 
mora koncedent izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega 
odstavka izdati odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. Drugih 
udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem postopku izdaje odločbe ni. 
 
Če iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino 
poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo (ZJZP, 28. 
člen). V primeru, da pa se med postopkom izbora koncesionarja ugotovi, da zaradi 
razporeditve poslovnih tveganj med javnim in zasebnim partnerjem razmerje nima narave 
koncesijskega temveč javnonaročniškega partnerstva, mora javni partner postopek izbire 
nadaljevati po pravilih o javnonaročniškem partnerstvu, še pred tem pa ponoviti vsa 
dejanja v postopku, ki se zaradi spremembe narave razmerja javno-zasebnega 
partnerstva razlikujejo, na primer vsebina objave koncesije gradenj in javnega naročila 
gradnje (ZJZP, 30. člen). 
 
2.5.2 STATUSNO PARTNERSTVO 
 
Oblike statusnega partnerstva in uporaba prava so opredeljeni v členih od 96. in vse do 
102. člena ZJZP. 
 
Statusno javno-zasebno partnerstvo (v nadaljnjem besedilu: statusno partnerstvo) je 
razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem na način, da država, ena ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug javni partner 
podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu 




Statusno partnerstvo se izvaja zlasti na naslednje načine: 
 z ustanovitvijo pravne osebe, katere ustanovitelj so država, ena ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug javni 
partner in ena ali več oseb zasebnega prava, ter prenosom izvajanja pravic in 
obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to pravno osebo (v 
nadaljnjem besedilu: partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe); 
 s prodajo dela deleža države, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe 
javnega prava oziroma drugega javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi 
pravni osebi, nosilcu posebnih oziroma izključnih pravic ali javnih pooblastil ter 
prenosom izvajanja oziroma nadaljevanjem (ohranitvijo) izvajanja pravic in 
obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to pravno osebo (v 
nadaljnem besedilu: partnerstvo s prodajo deleža) ali 
 z nakupom deleža javnega partnerja v osebi javnega prava ali drugi pravni osebi, 
nosilcu posebnih oziroma izključnih pravic ali javnih pooblastil ter s prenosom 
izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to 
pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: partnerstvo z nakupom deleža). 
 
»Skupna značilnost vseh statusnih oblik javno-zasebnega partnerstva je v tem, da javni in 
zasebni partner nastopata kot družbenika v skupni pravni osebi v obliki kapitalske družbe. 
˝Skupna˝ pravna oseba praviloma nastopa kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva. 
Odvisno od vsebine posameznega projekta se lahko takšnemu izvajalcu javno-zasebnega 
partnerstva podeli tudi koncesija za izvajanje javne službe ali javno pooblastilo, če je to 
potrebno za izvajanje nalog, zaradi katerih je bila ˝skupna˝ pravna oseba ustanovljena. 
Pravnoorganizacijska oblika za izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva ni 
določena« (Pfeifer, 2011, str. 36). 
 
Temeljna elementa vsakega statusnega partnerstva sta: 
- obstoj samostojne pravne osebe, ki je izvajalec javno-zasebnega partnerstva; 
- prenos izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo 
na to osebo (na primer izvajanje gospodarske javne službe) (Ferk, P. & Ferk, B., 
2008, str. 235). 
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3.1 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V TUJINI 
 
Kjučnega pomena za vse države so investicije v infrastrukturo in uspešen razvoj instituta 
javno-zasebnega partnerstva lahko zasledimo povsod po svetu. Za primer lahko 
navedemo Kanado, ki ima izvedenih več kot 100 večjih infrastrukturnih projektov. Razmah 
javno-zasebnega partnerstva zasledimo po letu 2004 tako na državni kot lokalni ravni. 
Javno-zasebno partnerstvo v Kanadi uspešno izvajajo že od leta 1990, čeprav jim le-to ne 
predstavlja edine možnosti za izvedbo investicij na področju infrastrukture, je pa 
dobrodošlo predvsem, kadar gre za večje investicijske projekte (ACEC, 2012). 
 
V Avstraliji tečejo postopki javno-zasebnega partnerstva transparentno in se uporabljajo 
na vseh področjih. Projekti takšnega partnerstva se beležijo že od leta 1980. Dobra 
praksa, bogato znanje in urejen informacijski sistem omogočajo hiter stik ponudbe in 
povpraševanja na vseh ravneh po celotni državi, učinkovita davčna politika pa spodbuja 
številne investicije. V prihodnjih letih avstralska vlada načrtuje povišanje investicij na 
področju šolstva, zdravstva, prometne infrastrukture, železniške in letalske infrastrukture, 
za katere ni izključeno, da jih ne bo izvedla v obliki javno-zasebnega partnerstva. Projekti 
za izvajanje javno-zasebnega partnerstva so jasni, preprosti in omogočajo enostaven 
vstop tujih investitorjev (Baliž, 2013). 
 
»Infrastruktura na Japonskem je tako kot v Avstraliji v obdobju rasti in napredka. 
Področje še ni urejeno povsem normativno, manjkajo tudi ozaveščanje in znanja. 
Japonska je zelo močna industrijska država, zato bi uspešnemu napredku na področju 
javno-zasebnega partnerstva sledil tudi izjemen napredek na področju infrastrukture« 
(Baliž, 2013). Trg na Japonskem predstavlja veliko možnosti za razvoj, vendar bo v 
prihodnosti za razvoj javno-zasebnega partnerstva morala spremeniti zakonodajne okvire, 
povečati vlogo zasebnikov, izboljšati dostop do informacij, širiti znanje na področju javno-
zasebnega partnerstva in povečati političino podporo (Japan External Trade Organization, 
2010, str. 20 ). Na področju javno-zasebnega partnerstva Japonska torej ostaja zaprta 
država. 
 
Na podlagi javno-zasebnega partnerstva bi v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: 
ZDA) lahko obnovili dotrajano infrastrukturo – številne avtoceste, pristanišča,mostove in 
železnice. Normativna ureditev javno-zasebnega partnerstva se od ene do druge zvezne 
države razlikuje. Značilnosti sistema javno-zasebnega partnerstva v ZDA so (Baliž, 2013): 
 relativno malo dobrih praks in uspešno izvedenih projektov s področja javno-
zasebnega partnerstva, 
 dotrajana infrastruktura, ki je potrebna obnove, kar pomeni potencial za razvoj 
javno-zasebnege partnerstva, 
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 lokalna ureditev javno-zasebnega partnerstva, lokalne zakonske, politične in 
regulativne omejitve, 
 pomanjkanje znanja o javno-zasebnem partnerstvu in javnem naročanju na vseh 
ravneh, 
 težnja k nadaljnjemu razvoju in uporabi modelov javno-zasebnega partnerstva je 
aktualna šele po gospodarski krizi, 
 različna stopnja normativne ureditve javno-zasebnega partnerstva po zveznih 
državah. 
 
Več kot dovolj potenciala za razvoj javno-zasebnega partnerstva najdemo v Afriki. Še 
vedno ogromno ljudi nima dostopa do čiste vode, elektrike, kaj šele telefona. Javno-
zasebno partnerstvo bi lahko tako pripomoglo k izgradnji več kot potrebne infrastrukture, 
ni pa to rešitev za vse probleme, ki pestijo infrastrukturo na tej celini. Največ izkušenj s 
področja javno-zasebnega partnerstva ima Južnoafriška republika (Farlam, 2005, str. 8–
12). 
 
Uspešen primer javno-zasebnega partnerstva najdemo v Botswani, ki je ena izmed 
največjih proizvajalk diamantov v svetovnem merilu. Javno-zasebno partnerstvo je 
sklenjeno med vlado (javni partner) in svetovno znano firmo diamantov (zasebni partner). 
Formalno je bilo to javno-zasebno partnerstvo potrjeno junija 1969, komaj tri leta po njeni 
osamosvojitvi. Dežela je bila revna, z omejenimi možnostmi za razvoj. Danes se lahko 
pohvali z velikimi dosežki na področju ekonomske rasti, infrastrukture, izobrazbe, 
zdravstva in je ena največjih proizvajalk diamantov (The Guardian, 2011). 
 
3.2 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V EVROPSKI UNIJI 
 
Javno-zasebno partnerstvo v Evropski unije se uspešno razvija. S pomočjo instituta javno-
zasebnega partnerstva je v Evropski uniji bilo uspešno izvedenih veliko projektov na 
področju cestne infrastrukture, šolstva, zdravstva, železniškega prometa. V ospredju sta 
po uspehu v projektih javno-zasebnega partnerstva Velika Britanija in Irska, ostalim 
članicam Evropske unije pa še primanjkuje nekoliko izkušenj, vendar so na dobri poti 
razvoja. Evropska komisija je javno-zasebno partnerstvo v svojih dokumentih opredelila 
kot vse oblike sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem s ciljem izvajanja aktivnosti, 
ki imajo značilnost dolgoročnega sodelovanja, so v javnem interesu in imajo značilnosti 
različnih metod financiranja. Izkušnje so pokazale, da nastajajo pri združevanju javnega in 
zasebnega sektorja številne ovire. Neustrezen zakonodajni okvir, pomanjkanje 
specifičnega znanja in nezadovoljniva kakovost institucij zmanjšujejo razvojni potencial in 
lahko vodijo v korupcijo (Kovač, 2014). 
 
Evropska komisija opredeljuje štiri pomembne vloge javno-zasebnega partnerstva 
(Evropska komisija, 2003): 
 pridobitev dodatnega kapitala, 
 boljša oziroma optimalna uporaba virov, 
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 pridobitev strokovnih znanj, 
 boljše prepoznavanje potreb, 
 ustvarjanje dodatne vrednosti potrošnikom. 
 
Če se ozremo na evropski trg, lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2013 zaključenih kar 
nekaj večjih projektov javno-zasebnega partnerstva; zabeleženih je bilo 80. Največ jih je 
mogoče zaslediti na področju transporta, sledijo izobraževanje, zdravstvo, okolje, kultura 
in področje javnih storitev. Število je glede na predhodna leta posledično manjše zaradi 
vpliva gospodarske krize. Še vedno ostaja, tako po vrednosti kot po številu uspešno 
zaključenih projektov javno-zasebnega partnerstva, na vodilnem mestu Velika Britanija z 
31 zaključenimi projekti (26 v letu 2012). Sledita ji Francija z 19 zaključenimi projekti (22 
v letu 2012) in Nemčija z 10 zaključenimi projekti (6 v letu 2012). Po sami vrednosti 
zaključenih projektov pa je na drugem mestu Italija. V letu 2013 je bil v 14 državah 
zaključenen vsaj en projekt javno-zasebnega partnerstva glede na pretekla leta. 
Portugalska je iz evropskega trga izpadla, medtem ko so se po nekaj letih odsotnosti 
vrnile Avstrija, Litva in Poljska. Tudi Hrvaška beleži v letu 2013 uspešno zaključen projekt 
javno-zasebnega partnerstva, to je obnovo in razširitev Zagrebškega letališča, prvega 
tovrstnega projekta po njenem vstopu v Evropsko unijo (EPEC, 2013). 
 
Najbolj znani primeri javno-zasebnega partnerstva so izgradnja londonske podzemne 
železnice, železniška povezava s tunelom v Rokavskem prelivu in kazenski zavod Bridgent. 
 
Ob bok Velike Britanije se lahko postavi tudi Irska, ki uspešno izkorišča prednosti javno-
zasebnega, kar ji omogoča stalno gospodarsko rast. Največ zaključenih projektov javno-
zasebnega partnerstva ima na področju cestne, železniške in komunalne infrastrukture. 
Uvrščamo jo med države, ki skorajda nimajo neuspelih projektov. Za najbolj znan primer 
veljata čistilna naprava in podzemna železnica v Dublinu. Kot državo s kratko tradicijo in 
vedno večjo podporo institutu javno-zasebnega partnerstva, zlasti na področju prometne 
infrastrukture, moramo omeniti še Avstrijo, ki je uspešno izvedla projekt elektronskega 
cestninjenja tovornega prometa in izgradnjo avtoceste PPP-Ostregion (Baliž, 2013). 
 
3.3 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Institut javno-zasebnega partnerstva se največ pojavlja na področju vlaganj v 
infrastrukturo. Sprva ga je bilo zaznati predvsem na področju transportne infrastrukture 
(ceste, železnice), proizvodnje vode in čistilnih naprav ter na področju proizvodnje 
energije. Kasneje sta dominirali področji telekomunikacij in energetike, v novejšem času 
pa institut javno-zasebnega partnerstva najdemo tudi na področju t.i. mehke 
infrastrukture, kamor prištevamo bolnišnice, vladne zgradbe, šole, vrtce, domove za 
ostarele, varne hiše, varstveno-delovne centre in celo zapore. 
 
Javno-zasebno partnerstvo je vse, kar ni javno naročilo ali privatizacija. Koncesije so JZP. 
»Javni sektor tako na ravni lokalne skupnosti kot na ravni ministrstev v največji meri 
podeljuje koncesije za opravljanje storitev. Kompleksnih oblik javno-zasebnega 
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partnerstva, ki bi vključevale tudi gradnjo zlasti infrastrukturnih objektov, ni niti na lokalni 
niti na državni ravni. Vzrokov za tako stanje je več: veliko število občin ima za posledico 
manjšo finančno moč občin za lastno udeležbo pri projektih ne eni strani, na drugi strani 
pa ti projekti zaradi svoje majhnosti ne dosegajo ekonomskih učinkov, ki jih zasebni 
sektor pričakuje. Kljub sprejetim predpisom javni sektor še vedno ne pripravlja 
investicijskih programov skladno z njimi. V praksi se še vedno evidentira več napačnih 
interpretacij javno-zasebnega partnerstva kot pravilnih. Vedno več je namreč projektov, ki 
nimajo izdelane analize prenosa tvegana ali po vsebini ne pomenijo prenosa tveganja na 
zasebnika in so zato po vsebini klasična javna naročila. Zlasti lokalne skupnosti pogosto 
podeljujejo posebne ali izključne pravice zasebnikom za dolga obdobja brez ekonomskih 
razlogov, saj zasebniki ne vlagajo sredstev za izgradnjo ali posodobitev infrastrukture, ki 
bi se jim v obdobju trajanja pogodbenega razmerja vračala. To pomeni, da imajo 
neupravičeno podeljeno monopolno pravico. Tudi razpisi za podelitev teh pravic se v 
praksi ne izvajajo ali pa so pomanjkljivi – zgolj uzakonjajo obstoječe stanje. Zakon o 
javno-zasebnem partnerstvu v 3. odstavku 20. člena Ministrstvu za finance nalaga 
obveznost zbiranja in spremljanja vseh sklenjenih oblik javno-zasebnega partnerstva, ki 
obsega podeljene koncesije, javna pooblastila in dovoljenja ter pravne podlage, na 
podlagi katerih so bili ti pravni posli sklenjeni« (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Ker pa zakon nima kazenskih določb, se na Ministrstvu za finance vsako leto srečujejo z 
večjimi problemi glede poročanja. 
 
Iz poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 
2009, stanje 31. 12. 2009, je razvidno, da imajo občine sklenjenih 1616 koncesij za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti. Največ jih je bilo podeljenih v Ljubljani (203), sledijo pa 
Maribor (100), Koper (54), Murska Sobota (45), Celje (44), Novo mesto (40) in Ptuj (40). 
 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je sklenilo 28 koncesijskih razmerij za 
opravljanje javne službe v visokem šolstvu, Ministrstvo za zdravje 341. Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve ima sklenjena koncesijska razmerja za naslednje dejavnosti 
(Ministrstvo za finance, 2009): 
- storitev institucionalnega varstva za starejše, 
- posredovanje dela ter posredovanje in zagotavljanje delovne sile, 
- izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
- opravljanje javnih služb za storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi 
pogoji ter institucionalnega varstva za osebe, vključene v to storitev. 
 
Koncesijsko razmerje za opravljanje javne službe za storitev institucionalnega varstva za 
starejše je ministrstvo (po podatkih na dan 31. 12. 2009) sklenilo s 45 izvajalci, od tega 
so bile 40 izvajalcem koncesije podeljene za obdobje 40 let. Institucionalno varstvo za 
odrasle, na podlagi predpisane zakonodaje, obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi 
družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali 
dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in 
varstvo ter zdravstveno varstvo. Koncesijo podeli resorno ministrstvo na javnem razpisu 
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za določen čas, pri čemer se upošteva višina sredstev, ki jih je koncesionar prispeval za 
zagotovitev izvajanja storitve, za katero se podeljuje koncesija. 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 1. 3. 2006 sklenilo 12 koncesijskih 
razmerij za izvajanje storitve zaposlitvene rehabilitacije za obdobje 4-ih let. V pogodbi je 
določeno, da koncedent financira del stroškov za plače članov tima, ki so izvajalci storitev 
zaposlitvene rehabilitacije, in del materialnih stroškov pri opravljanju predmetnih storitev 
(Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Kot pilotni projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji je bil izveden Dom starejših v 
Idriji. Voden je bil kot model za obnovo domov, ki so v državni lasti. Projekt je bil uspešno 
izveden, saj je bil zasebni partner finančno močan in stabilen. 
 
Zasebni partnerji v Sloveniji se neradi odločajo za sodelovanje z državo oziroma lokalno 
skupnostjo. S strani gradbincev sicer obstaja interes, vendar samo za gradnjo, potem pa 
bi zgrajen objekt prodali hčerinskemu podjetju, ki bi ga upravljal. To pa je v nasprotju z 
interesom države ali lokalne skupnosti, saj le-ta potrebuje zanesljivega zasebnega 
partnerja, ki bi zgradbo tudi upravljal, ker je to tudi edino zagotovilo, da zagotovi dobre 
materiale in posledično nizke obratovalne stroške. V javno-zasebnem partnerstvu si 
zasebnik izračuna tudi svoj donos in stroške financiranja. Če pomislimo na gradnjo 
onkološkega inštituta, ki se je vlekla celih 10 let, bi ga zasebnik zgradil veliko prej v 
interesu čimprejšnjega ustvarjanja prihodkov. Od vsega pa je najbolj pomembno dejstvo, 
da javni partner natančno ve, kaj hoče. Slabo zamišljen projekt je slab, ne glede na to, ali 
se izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva ali kot javnonaročniško razmerje. 
 
Vpliv gospodarske krize v Sloveniji se odraža tudi pri projektih javno-zasebnega 
partnerstva. 
 
Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na področju izvajanja predšolske vzgoje in 
zadostnega števila mest v vrtcih je ena izmed temeljnih nalog občine. Za občino je 
pomembno, da spremlja stanje in razpolaga s potrebnimi podatki, ki kažejo trenutno 
stanje in s tem zagotavlja zadostno število mest v vrtcih. Predšolska vzgoja je opredeljena 
kot javna služba in njeno izvajanje določa zakon. 
 
Občina je pri načrtovanju dejavnosti v prostoru dolžna načrtovati tudi ustrezne površine 
za dejavnost predšolske vzgoje v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje v 
strateškem delu občinskega prostorskega načrta. V izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta mora opredeliti površine, namenjene dejavnosti predšolske vzgoje. 
Financiranje izgradnje vrtca je lahko predmet dogovora med občino in zasebnim 
partnerjem. Če se v vrtcu izvaja program javne službe, je treba v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno-zasebno partnerstvo pri ureditvi medsebojnega razmerja, opredeliti čas, v 
katerem občina prevzame lastništvo nad objektom (ZVrt-E, 10. b člen). 
 
Novogradnja vrtca je strošek občine in je za vsako občino velikega pomena, saj je iz 
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trajnostnega vidika potrebno zgraditi kvaliteten objekt in obdržati ali izboljšati obstoječi 
nivo storitev. Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev se pri gradnji vrtcev vedno več 
občin opira na model javno-zasebnega partnerstva in tudi Občina Šoštanj ni izjema. 
Izgradnjo vrtca po modelu javno-zasebnega partnerstva je uspešno izvedla Občina 
Šentrupert, ki je zgradila prvi popolnoma lesen vrtec po modularnem sistemu. S težavami 
pa se je na primer soočila Občina Prevalje, ki je izvajala gradnjo vrtca po modelu javno-
zasebnega partnerstva in je med potekom gradnje zasebni partner šel v stečaj. Investicijo 
je morala končati sama in se zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev zadolžiti. Zlasti v 
primerih gradnje vrtcev se dogaja, da gredo zasebni partnerji v stečaj, ker lokalne 
skupnosti v Sloveniji ne posvečajo dovolj pozornosti izbiri zasebnega partnerja in ne 
izberejo finančno dovolj močnega zasebnika. 
 
Dosedanje izkušnje izvajanja investicij na podlagi vstopanja v javno-zasebno partnerstvo v 
Sloveniji kažejo, da je lahko to oblika izhoda zaradi nezadostnih javnih sredstev, če so 
oblike javno-zasebnega izvajanja projektov dobro načrtovane, kvalitetno upravljane ter 
nadzorovane. Za javni sektor mora biti osnovno vodilo, da bo z izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva prednost za uporabnika večja, da bo zastopan javni interes in tveganje 
enakomerno porazdeljeno, hkrati pa bodo udeleženci dosegli zastavljene cilje. 
 
Ena večjih ovir, da v Sloveniji javno-zasebno partnerstvo skupaj s črpanjem evropskih 
sredstev ne zaživi, je nefleksibilna zakonodaja, prav tako pa tudi občine še vedno ostajajo 
usmerjene k javnim virom financiranja. 
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4.1 PROSTORSKA STISKA IZVAJANJA DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE 
VZGOJE V OBČINI ŠOŠTANJ 
 
Vrtec Šoštanj je v šolskem letu 2013/2014 obiskovalo povprečno 358 otrok (število se iz 
meseca v mesec nekoliko spreminja) v 21 oddelkih (4 v Topolšici, 2 v Gaberkah in 15 v 
Šoštanju na štirih lokacijah). Obstoječe enote vrtca v mestu niso več ustrezale zakonskim 
standardom in normativom, pogoji dela so bili neprimerni. Dve enoti sta bili denimo v 
neposredni bližini državne regionalne ceste, pri čemer je bil neprestano prisoten strah za 
varnost otrok. Delež vključenosti otrok v vrtce v občini Šoštanj je bil leta 2011 73,3 %, 
državno povprečje pa 75 %. Ena izmed prioritetnih nalog Občine Šoštanj je bila torej 
izgradnja novega vrtca v Šoštanju. Zaradi prostorske stiske, starih in dotrajanih prostorov 
ter porasta vpisa otrok v vrtec je bilo potrebno zagotoviti začasne prostore za dodatne 
oddelke na različnih lokacijah. V objekte ni bilo večjih vlaganj, razen nujnih interventnih 
del. Predvidena lokacija novega vrtca je bila na območju stare Osnovne šole Bibe Roecka. 
To je odlična lokacija za umestitev vrtca, saj je odmaknjena od glavne ceste, v neposredni 
bližini pa se nahajajo Družmirsko jezero, Gorice, otroško igrišče Tresimirjev park in 
športna dvorana. Geološke in statične raziskave so pokazale, da je veliko bolj kot prenova 
stare šole primerna novogradnja. Novozgrajeni objekt bo prispeval k ciljem regionalne 
politike na področju vzgoje in izobraževanja. 
 
4.2 IZGRADNJA NOVEGA VRTCA ŠOŠTANJ 
 
Občina Šoštanj je v začetku leta 2012 sistematično pristopila k izgradnji novega vrtca. 
Župan je imenoval projektno skupino, ki je imela nalogo oblikovati projektno nalogo za 
pridobitev idejne zasnove za izgradnjo novega vrtca. Sestavljali so jo predstavniki Občine 
Šoštanj, Vrtca Šoštanj in Krajevne skupnosti Šoštanj. Osnovna zahteva 23 strani dolge 
projektne naloge je bila izgradnja 16-oddelčnega nizkoenergetskega vrtca, ki bo stal na 
lokaciji stare Osnovne šole Bibe Roecka. Delo je v obliki arhitekturno-urbanističnih 
delavnic nadaljevala devetčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana, ki so jo 
sestavljali strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva in seveda 
predstavniki uporabnikov. Občina Šoštanj je k izdelavi idejne zasnove povabila štiri 
arhitekturne biroje, dva z izkušnjami s področja izgradnje vrtcev in dva iz lokalnega 
okolja, ki so se povabilu tudi odzvali. Tako je občina dobila štiri idejne rešitve za izgradnjo 
novega vrtca. Za najboljšo je bila izbrana idejna zasnova arhitekturnega biroja Modular 
arhitekti iz Ljubljane. Izbrana idejna rešitev je bila predstavljena širši javnosti, predvsem 
pa strokovnim delavkam Vrtca Šoštanj in občinskim svetnikom, z možnostjo podajanja 
pripomb na izbrano idejno zasnovo. Idejno zasnovo so arhitekti dopolnili in nadgradili v 
idejni projekt, ki je bil osnova za izdelavo ponudb v postopku javno-zasebnega 
partnerstva (Publikacija Vrtec Šoštanj, Občina Šoštanj, 2014). 
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Celotna zasnova projekta izgradnje Vrtca Šoštanj je zajemala: 
 pripravo celotne projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja, 
 rušenje obstoječega objekta (stara osnovna šola), 
 prestavitev potrebnih komunalnih vodov, 
 izgradnjo in opremo nove toplotne podpostaje za potrebe ogrevanja objektov, 
 ureditev nadomestnih športnih prostorov k obstoječi športni dvorani, 
 izgradnjo 16-oddelčnega nizkoenergetskega vrtca na podlagi idejnega projekta, ki 
je bil predhodno izbran na arhitekturnem natečaju, 
 pridobitev uporabnega dovoljena. 
 
4.3 ISKANJE ZASEBNEGA PARTNERJA 
 
4.3.1 PREDHODNI POSTOPEK 
 
Predhodni postopek zajema pripravo ocene možnosti izvedbe določenega projekta po 
modelu javno-zasebnega partnerstva in izbiro najustreznejšega modela za načrtovano 
investicijo. Začetek predhodnega postopka določa 34. člen ZJZP. Javni partner začne 
predhodni postopek na lastno pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo 
javno-zasebnega partnerstva. Vlogo o zainteresiranosti lahko poda pravna ali fizična 
oseba, ki ima interes za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (promotor), pri čemer ni 
vezana na objavo poziva iz 32. člena ZJZP. Vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno-
zasebnega partnerstva mora javni partner obravnavati in o njej odločiti v štirih mesecih od 
prejema ter se v tem času o njej tudi odločiti, pri čemer predhodnega postopka (test 
javno-zasebnega partnerstva) ni dolžan začeti: 
 če predlagani projekt ni skladen z ustavo ali zakonom, 
 če gre za dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali 
vojaške skrivnosti, da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te 
skrivnosti, 
 če niso izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega zakona (vrednost projekta, javni partner, 
predmet javno-zasebnega partnerstva) ali 
 če se dejavnost, ki je predmet predloga, že izvaja. 
 
Postopek, v katerem je Občina Šoštanj prejela vlogo s strani zainteresiranega zasebnega 
partnerja za izgradnjo Vrtca Šoštanj v obliki javno-zasebnega partnerstva, je bil v skladu s 
34. členom ZJZP. Za nadaljevanje postopka pa je bilo potrebno upoštevati tudi določila 
35. člena ZJZP, ki med drugim določa, da ima oseba, ki je podala vlogo o zainteresiranosti 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice 
kot drugi kandidati. Ob natančnem pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da vsebuje vse 
elemente, ki jih je vsebovala dokumentacija na strani javnega partnerja – Občine Šoštanj, 
zlasti pa: 
 analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja, 
 prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere 
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bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti 
posameznega prevzetega tveganja, 
 ekonomsko oceno projekta, 
 časovni načrt izvedbe, 
 oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta. 
 
Iz podane vloge o zainteresiranosti je bilo razvidno, da zasebni partner financira celotno 
investicijsko vrednost, vendar brez notranje in zunanje opreme. Cena, ki jo je zasebni 
partner ponudil, je bila primerljiva s cenami gradnje ostalih vrtcev. Osnova, ki je bila na 
razpolago za definiranje tehnično-tehnološkega dela projekta, pa so bili podatki iz idejne 
zasnove občine. 
 
4.3.1.1 Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega 
partnerstva 
 
Na osnovi prejete vloge o zainteresiranosti zasebnega partnerja je morala občina izvesti 
test upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Bau-ing 
d.o.o., 2012), ki je podal odgovor na vprašanje, ali je smiselno, da občina izvede 
obravnavano investicijo s proračunskimi sredstvi, ob upoštevanju dejstva, da v tem 
primeru ne bo mogla realizirati nekaterih drugih načrtovanih projektov, ali jo izvede v 
obliki javno-zasebnega partnerstva ali pa investicije sploh ne izvede. 
 
V primeru, da Občina Šoštanj ne bi pristopila k izvedbi planirane investicije, bi to 
pomenilo, da: 
 bi bilo v občini še naprej veliko pomanjkanje vrtčevskih prostorov, 
 bi obstoječe enote vrtca še naprej delovale v neprimernih prostorih in na različnih 
lokacijah, 
 bi stroški vzdrževanja obstoječih enot vrtca in tekoči stroški (ogrevanje, elektrika) 
naraščali, 
 se dolgoročno takšno stanje ne bi moglo ohranjati, saj bi z vedno večjim vpisom 
otrok Občina Šoštanj morala zagotoviti dodatne prostore. 
 
Varianta, da se investicijo izvede, bi znatno pripomogla k izboljšanju pogojev predšolskega 
varstva, saj bi omogočila: 
 zagotovitev prostorov vrtca na enotni lokaciji, 
 zagotovitev materialnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje, 
 dober vpliv na okolje in ureditev kraja, 
 boljše počutje predšolski otrok in tako učinkovitejšo predšolsko vzgojo. 
 
Vse tri variante so bile preučene z vidika: 
 kvalitativnega vrednotenja parametrov analize učinkov za porabljeni denar, 
 monetariziranja v analize stroškov in koristi. 
 
V analizi stroškov in koristi so bile za obravnavane variante primerjane neto sedanje 
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vrednosti in interne stopnje donosnosti. Z uporabljenimi metodami je bilo zadoščeno 
zahtevam 2. točke 3. člena Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu 
javno-zasebnega partnerstva4. 
 
4.3.1.2 Analiza učinkov za porabljeni denar 
 
V analizi učinkov za porabljeni denar5 so se ocenjevali posamezni elementi s kvalitativnimi 
vrednostmi. Za vsako varianto so se ocenjevali naslednji elementi: 
 zagotavljanje kvalitete, 
 stroški vzdrževanja in obratovanja, 
 tveganja, 
 izpolnjevanje ciljev, 
 družbene koristi, 
 garancije, 
 ustvarjanje strateškega partnerstva, 
 vplivi na okolje, 
 energetska učinkovitost, 
 usposobljenost ponudnika, 
 lokalni nakupi, 
 preostanek vrednosti naložbe. 
 
Rezultati opravljene analize učinkov za porabljeni denar so bili naslednji: 
 opustitev izvedbe izgradnje vrtca ja daleč najslabša možnost med vsemi tremi; 
 sprejemljiva je tako izgradnja vrtca na tradicionalen način kot tudi v obliki javno-
zasebnega partnerstva; 
 izgradnja vrtca v obliki javno-zasebnega partnerstva ima več koristi za porabljeni 
denar kot izgradnja na tradicionalen način. 
 
4.3.1.3 Analiza stroškov in koristi 
 
V analizi stroškov in koristi6 so se monetarizirali vsi tisti parametri iz kvalitativnega 
vrednotenja koristi za vloženi denar, ki jih je možno oceniti. Predpostavke analize so bile: 
 vsi izračuni ekonomske interne stopnje donosnosti in ekonomske neto sedanje 
vrednosti projekta so bili pripravljeni na osnovi podatkov promotorja iz vloge o 
zainteresiranosti in investicijske dokumentacije občine; 
 v izračunih ekonomske interne stopnje donosnosti in ekonomske neto sedanje 
vrednosti so se dodali tisti elementi vrednotenja družbenih koristi in škod, ki se 
pojavijo na nivoju družbe, ki jih promotor ni ocenil; 
 uporabila se je 5 % diskontna stopnja za diskontiranje bodočih prihodkov in 
stroškov; 
 upošteval se je davek na dodano vrednost kot priliv državnega proračuna; 
                                                 
4 Ur. list RS, št. 32/07. 
5 Bau-ing d.o.o., 2012. 
6 Bau-ing d.o.o., 2012. 
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 vsi izračuni so bili izvedeni na ekonomsko dobo projekta 1+15 (eno leto gradnje in 
15 let obratovanja); 
 ovrednotil se je učinek koristi na stroških vzdrževanja in energetskih medijih; 
 zajeta je bila predpostavka, da občina brez velike družbene škode zaradi neizvedbe 
drugih potrebnih investicij izgradnje vrtca ne izvede in ne brez najema posojila; 
 ovrednotil se je učinek kakovosti gradnje; 
 ovrednotil se je vpliv na zdravje zaradi bistvenega izboljšanja pogojev za 
predšolsko dejavnost. 
 
Ključne ugotovitve izvedenega testa upravičenosti 7 so bile sledeče: 
 najmanj sprejemljiva je varianta, da občina investicije ne izvede; 
 izvedba investicije je sprejemljiva tako v obliki javno-zasebnega partnerstva kot v 
tradicionalni obliki; 
 če izvede investicijo s tekočimi proračunskimi sredstvi in z zadolžitvijo v obdobju 
treh let, se ne more izogniti družbeni škodi kot posledici neizvedbe ostalih 
investicij. 
 
Pri izvedbi investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva je potrebno omeniti tudi 
določena tveganja, ki so: 
 tveganje spremembe zakonodaje med izvajanjem koncesionirane dejavnosti, 
 tveganje sodelovanja pri izvajanju koncesionirane dejavnosti, 
 tveganje stečaja koncesionarja, 
 tveganje, da objekt ne bo končan, 
 tveganje prekinitve koncesijske pogodbe iz drugih razlogov. 
 
Nadzor je tisti instrument, ki zagotavlja občini, da se v času izvajanja koncesijskega 
razmerja izogne morebitnim pastem in tveganjem. Rezultate testa upravičenosti je 
projektna skupina v obliki poročila podala Svetu Občine Šoštanj. Projektna skupina je tako 
dobila potrditev, da nadaljuje postopek za izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega 
partnerja. 
 
4.3.2 AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 
 
»Z aktom o javno-zasebnem partnerstvu javni partner opredeli javni interes, način 
njegovega zavarovanja in zadovoljevanja, izbrano obliko javno-zasebnega partnerstva in 
sam postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva oziroma izbire zasebnega partnerja« 
(Ferk, P. & Ferk, B., 2008, str. 267). 
 
Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena ZJZP8 ter 16. člena Statuta Občine Šoštanj9 je 
Občinski svet Občine Šoštanj na 15. redni seji, dne 7. 11. 2012, sprejel Odlok o javno-
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj. 
                                                 
7 Bau-ing d.o.o., 2012. 
8 Ur. list RS, št. 127/2006. 
9 Ur. list Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB2. 
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S sprejetim Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu10 je Občina Šoštanj (v nadaljevanju: 
koncedent) ugotovila javni interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega 
partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določila način podelitve 
koncesije storitev za gradnjo in oddajanje objekta v uporabo ter določila pogoje za oddajo 
koncesije. 
 
Odlok je določil predvsem: 
 dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova 
projekta, ter območje njenega izvajanja, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar), 
 splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 način financiranja koncesionirane dejavnosti, 
 način podelitve koncesije, 
 nadzor nad izvajanjem koncesije, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti. 
 
4.3.3 JAVNI RAZPIS 
 
»Vodenje in izvedba celotnega postopka javnega razpisa z namenom izbora zasebnega 
partnerja vključuje objavo javnega razpisa, oblikovanje meril in pogojev ter vodenje 
postopka izbire zasebnega partnerja« (Ferk P. & Ferk B., 2008, str. 267). 
 
Dne 13. septembra 2012 je župan imenoval še tretjo strokovno komisijo za vodenje 
postopka javnega razpisa. V njej so bili predstavniki občinske uprave in svetnikov ter 
uprave vrtca. 
 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom 
uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim 
deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače povezani, v 
sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v 
zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že 
prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti. Javni partner v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila 
zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja 
zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za 
imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo (ZJZP, 2. Odstavek, 52. člen). 
 
Dodatno pomoč je imela komisija tudi v zunanji sodelavki, ki je pripravila vso potrebno 
dokumentacijo. Vsebino javnega razpisa natančno določa 48. člen ZJZP. Imenovana 
strokovna skupina je po sprejetju Odloka o javno-zasebnem partnerstvu začela s 
                                                 
10 Ur. list Občine Šoštanj, št. 8/2012. 
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pripravami vsebine javnega razpisa. 
 
Podlage za pripravo javnega razpisa so bile: 
 predhodno usklajen idejni projekt11; 
 predhodno pripravljena projektna naloga12, ki je tehnično podrobno obravnavala 
zahtevano kvaliteto izgradnje vrtca; 
 imenovanje članov komisije za izvedbo javnega razpisa; 
 objavljen predmetni odlok občine. 
 
Predmet koncesije iz javnega razpisa13 je zajemal: 
 gradnjo objekta v skladu s projektno nalogo in idejnim projektom, s katerim 
razpolaga koncedent; 
 gradnjo objekta v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektom za izvedbo in projektom izvedenih del, ki jih zagotovi koncesionar na 
svoje stroške, pri čemer koncesionar prevzema vsa tveganja gradnje; 
 zahtevo, da mora koncesionar pridobiti soglasje koncedenta na projekt pridobitve 
gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo; 
 tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar prevzema 
tudi vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja; 
 energetsko upravljanje objektov v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar 
prevzema tudi vsa tveganja obsega fizičnih količin porabe energentov in porabe 
pitne vode; 
 koncesionarjevo zavarovanje objekta; 
 koncesionarjevo zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom. 
 
Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v 
last in posest). Podeljuje se za obdobje 1+15 let, pri čemer pomeni 1 (eno) leto koledarski 
leti 2013 in 2014, v katerih bosta potekala projektiranje in gradnja, ki se bo zaključila 
junija 2014, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel 
pravico in obveznost izvajanja storitev projektiranja, gradnje objekta, tekočega 
vzdrževanja, zavarovanja, energetskega upravljanja objekta in zaračunavanja uporabe 
prostorov vrtca uporabnikom 15 let, in sicer z začetkom 1. 9. 2014. 
 
Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj 
je vsebovala: 
 povabilo k oddaji ponudbe, 
 navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
 izjave ponudnika in obrazce, 
                                                 
11 Je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da 
se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje (35. člen ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 
102/04. 
12 Je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva ter drugih potrebnih besedil v 
obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo (2. člen ZGO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 102/04. 
13 Bau-ing d.o.o., 2012. 
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 koncesijsko pogodbo, 
 pogodbo o medsebojnih razmerjih, 
 pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, 
 amortizacijski načrt. 
 
V javnem razpisu je bilo torej potrebno določiti vse pomembne vsebine javno-zasebnega 
partnerstva, katerih posledice bodo vidne v dobi trajanja koncesije. Zelo pomemben del 
razpisne dokumentacije je predstavljala projektna naloga14 , ki je natančno opredelila vse 
zahteve naročnika – Občine Šoštanj. 
 
Velik del poudarka je bil na strojnih in drugih inštalacijah. Podjetje, ki je projektno nalogo 
izdelalo, je izvajalo tudi supernadzor nad izgradnjo, predvsem nad doslednim 
upoštevanjem določil vsebine projektne naloge, ki se je izkazala za zelo pomembno. V 
mesecu decembru 2012 je Občina Šoštanj v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Šoštanj in na Portalu javnih naročil objavila javni razpis. 
 
4.3.4 IZBIRA IZVAJALCA 
 
V fazi izbire izvajalca se pregledajo vse prispele ponudbe, po končanem postopku pa se 
napiše poročilo. Pripravi se tudi poročilo odločitve o izboru izvajalca javno-zasebnega 
partnerja. Glede na izbrano obliko javno-zasebnega partnerstva omogoča Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu različne oblike pravnega varstva, v katerih se odloča o pritožbah 
neizbranih kandidatov. 
 
Na razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj sta se prijavila 
dva ponudnika. Postopek odpiranja ponudb je bil javen. Vsebina prispelih ponudb se je 
primerjala z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Za najugodnejšega ponudnika, 
katerega ponudba je ustrezala tudi vsem ostalim določilom razpisne dokumentacije, je bilo 
po merilih za izbor izbrano podjetje Esotech d.d. iz Velenja. Strokovna komisija je o izbiri 
ponudnika pripravila končno poročilo in ga v obravnavo predložila Svetu Občine Šoštanj, ki 
je sprejel Sklep o potrditvi končnega poročila o prispelih ponudbah za podelitev koncesije 
gradenj za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj15. 
 
4.4 PODELITEV IN IZVRŠEVANJE JAVNEGA POOBLASTILA – SKLENITEV 
POGODBE 
 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s 
trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (oziroma koncesijske 
pogodbe), razen če zakon določa drugače ali če je v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu določeno, da se te pridobijo pozneje ali ob izpolnitvi določenega pogoja (68. 
člen ZJZP). 
                                                 
14 Delo inženirskega podjetja Eutrip d.o.o. iz Celja. 
15 Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2013. 
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S podpisom koncesijske pogodbe in pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice sta se javni 
partner (Občina Šoštanj) in izbrani zasebni partner (podjetje Esotech d.d.) obvezala, da se 
projekt izgradnje Vrtca Šoštanj v celoti izvede. V koncesijski pogodbi sta določila: 
 predmet in vsebino koncesije, 
 območje koncesije, 
 trajanje koncesije, 
 pravice in obveznosti pogodbenih strank, 
 razmerja med koncesionarjem in uporabniki, 
 pričetek izvajanja in rok dokončanja gradnje objekta, 
 stroške in ceno storitev, 
 garancije, 
 javna pooblastila, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 nadzor nad izvajanjem koncesije, 
 spremenjene in nepredvidljive okoliščine, 
 pogodbeno kazen, 
 prisotnost in dežurstvo koncesionarja, 
 amortizacijski načrt vlaganj v infrastrukturo in objekt, 
 vzajemno pomoč, 
 odgovornost za škodo, 
 prevzem potrebnega zemljišča v lasti koncedenta ob začetku gradnje, 
 prevzem objekta, 
 reševanje sporov in protikorupcijsko klavzulo, 
 prehodne in končne določbe. 
 
4.5 IZVAJANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
S podpisom koncesijske pogodbe, pogodbe o medsebojnih razmerjih in pogodbe o 
ustanovitvi stavbne pravice je bil zasebnemu partnerju (v nadaljevanju: koncesionar) 
omogočen začetek izvedbe projekta, ki ga lahko razdelimo v dva dela. Prvi je zajemal 
projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo novega vrtca (ob upoštevanju 
določil idejnega projekta in projektne naloge), drugi pa izvajanje preostalega dela 
predmeta koncesije v pogodbeni dobi. 
 
Za izbrani projekt javno-zasebnega partnerstva je bil izbran model DBOT (projektiraj-
zgradi-upravljaj-prenesi v posest in last). S prenosom stavbne pravice na zasebnega 
partnerja so nastali pogoji, da so se na zasebnika prenesla tudi celotna tveganja 
projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja, izgradnje, vzdrževanja in upravljanja v 
koncesijski dobi in s tem tudi celotno financiranje projekta. Po preteku obdobja 15 let se 
zgrajeni objekt prenese v last in posest Občine Šoštanj. V fazi izvajanja koncesijske 
pogodbe je na strani Občine Šoštanj delo nadaljevala projektna skupina, katero so 
sestavljali člani občine, predstavniki vrtca in supernadzor. Projektna skupina je spremljala 
izvajanje vsebin koncesijske pogodbe v vseh fazah gradnje vrtca. Skladno s projektno 
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nalogo je potrjevala kvaliteto materialov in upravičenost sprememb, če so pomenile 
izboljšavo zahtev projektne naloge, ter sledila terminskemu planu izvajanja, od katerega 
so bile odvisne tudi druge aktivnosti, kot je bila denimo nabava notranje opreme, ki ni bila 
predmet koncesije, ampak je zavezovala koncedenta. 
 
4.5.1 VLOGA PROJEKTNE NALOGE 
 
Projektna naloga je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva ter drugih 
potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo 
(ZGO-1-UPB1, 2. člen). Projektna naloga ne vsebuje navedbe zakonov, pravilnikov in 
drugih predpisov, ampak gre v bistvu za dodaten dokument naročnika, v katerem je 
opisan predmet koncesije in je namenjen čim boljšemu obvladovanju nepričakovanih 
dogodkov. Za pripravo projektne naloge je Občina Šoštanj imenovala projektno skupino, 
ki so jo sestavljali vodstvo občine, projektanti idejne zasnove, projektanti strojnih in 
elektro instalacij, ravnateljica vrtca, tehnični strokovnjaki in svetovalni inženiring – 
supernadzor. Slednji je bil tisti, ki je videl projekt kot celoto in je bil glavni pri sestavi 
projektne naloge. Svetovalni inženiring – supernadzor je bil dodeljen podjetju Eutrip d.o.o. 
iz Celja. 
 
Končni rezultat skupinskega dela, ki je potekalo v obliki delavnic, je bila projektna naloga, 
razdeljena v dva dela16: 
 splošne zahteve, 
 specifične zahteve, razdeljene v sklope, kot so si sledile mape projektne 
dokumentacije. 
 
S projektno nalogo je javni partner definiral svoje zahteve o predstavi zgrajenega objekta. 
Ko je koncesija oddana, je javnemu partnerju namreč odvzetih veliko pristojnosti, še 
posebej v fazi izgradnje objekta. Ravno zaradi tega je 5. člen sklenjene koncesijske 
pogodbe zavezoval koncesionarja, da bo zgradil objekt in izvajal koncesionirano dejavnost 
iz Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj, in sicer 
skladno s projektno nalogo in idejnim projektom koncedenta ter PGD, PZI in PID 
projektno dokumentacijo, katero je koncesionar moral zagotoviti na lastne stroške sam in 
v skladu s svojo ponudbo, ki jo je predložil v postopku javnega razpisa za podelitev 
koncesije. Prav tako je bil 5. člen ključnega pomena za zagotovitev supernadzora pri 
samem izvajanju novogradnje. 
 
4.5.2 SODELOVANJE JAVNEGA-ZASEBNEGA PARTNERJA 
 
Izvajalec javno-zasebnega partnerstva obvešča, skladno s predpisi, ki urejajo dostop do 
informacij javnega značaja, uporabnike svojih storitev in druge zainteresirane osebe o 
izvajanju javno-zasebnega partnerstva, svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah 
in obveznostih uporabnikov in o postopkih za njihovo uresničevanje ter o drugih 
                                                 
16 Povzeto po prispevku za projektni forum – Esotech d.d., Občina Šoštanj, Eutrip d.o.o., 2014. 
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pomembnih dejstvih (ZJZP, 72. člen). 
 
Strokoven in sistematičen pristop sodelovanja zasebnega in javnega partnerja ter stalna 
pripravljenost na medsebojni dialog so pripomogli k sprotnemu reševanju nepredvidenih 
situacij in vprašanj, ki so se pojavljala tekom izgradnje vrtca. Delo supernadzora je 
potekalo z rednimi koordinacijami projektne skupine javnega in zasebnega partnerja, na 
katerih so se usklajevala vprašanja glede napredovanja gradnje, seveda ob sočasnem 
ogledu gradbišča in preverjanju ustreznosti izvedenih del z zahtevanimi merili projektne 
naloge. Ker je moral zasebnik sam zagotoviti PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo, je 
imel pri izbiri projektantskega podjetja povsem proste roke, vendar je bil idejni projekt s 
strani izbranega biroja izdelan že do zelo visoke stopnje. Tudi zahteve v projektni nalogi 
so bile skladne z izbranim idejnim projektom, zato je obveljala ocena, da je zasebniku 
najbolje, da se odloči za istega projektanta. Posledično je priprava nadaljnje 
dokumentacije stekla veliko hitreje. 
 
Seveda je imel izbran projektant zgolj pristojnost pri projektiranju arhitekture, medtem ko 
je bil projektant strojnih in elektro instalacij izbran s strani zasebnega partnerja. 
 
Pred začetkom gradnje je supernadzor pregledal izdelano PGD dokumentacijo in svetoval 
pri nekaterih vprašanjih glede postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja. Faza izdelave 
PZI dokumentacije ni bila oddana v celoti, saj se je hitelo s pričetkom del. Projekt je bil 
izvedbeno vezan na rušenje stare šole in prestavitev toplotne podpostaje s povezavami in 
izgradnjo vrtca. Pregledana dokumentacija se je v prvi vrsti primerjala z zahtevami v 
projektni nalogi. V kolikor se je za nekatere zahteve ugotovilo, da predstavljajo odmik od 
projektne naloge, je le-te zasebni partner moral predstaviti na redni koordinaciji z javnim 
partnerjem. Spremembo odmika od projektne naloge se je potrdilo s soglasnim 
potrjevanjem. Vsi sestanki so bili skrbno vodeni z zapisniki in poročili o pregledu 
dokumentacije ter s pisnimi mnenji k rešitvam in predlogom odmikov od projektne naloge. 
 
S pričetkom gradnje je imel supernadzor možnost sodelovanja na rednih koordinacijah na 
gradbišču in pri podajanju mnenj. Pozneje je bil dogovor, da se supernadzor vrši v obliki 
rednih tedenskih ogledov gradbišča. Na podlagi tega se je podajalo mnenja k izvedbi, ki 
sta jih prejela gradbeni nadzor (Meding) in zasebni partner z vednostjo javnega partnerja. 
Tako so bile podane dodatne ugotovitve glede kvalitete izvedbe in so se po potrebi glede 
na odločitev gradbenega nadzora tudi upoštevale. 
 
Spremljanje del za obdobje od decembra 2013 do marca 2014 je pokazalo naslednje 
ključne ugotovitve17: 
 dela so z manjšimi vsebinskimi in terminskimi odmiki potekala po planu; 
 realno je bilo pričakovati zaključek gradnje skladno s pogodbenimi določili; 
 dokončno je bil izdelan in potrjen projekt za izvedbo del, in sicer z manjšimi 
uskladitvami zaradi sprememb zakonodaje ter uskladitvijo zahtev projektne naloge 
                                                 
17 Poročilo o poteku projekta za novogradnjo objekta Vrtec Šoštanj, Eutrip d.o.o., 2014. 
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z dejanskim stanjem na gradbišču; 
 izredno zahtevno je bilo temeljenje v območju športne dvorane; 
 zaradi velike količine talne vode na območju gradbišča je bilo potrebno pripraviti 
določene prilagoditve. 
 
4.5.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA 
 
Vsak model javno-zasebnega partnerstva ima svoje prednosti in slabosti. Z vidika Občine 
Šoštanj je na omenjenem konkretnem primeru vstop v razmerje javno-zasebnega 
partnerstva pomenil naslednje prednosti18: 
 ni bilo takojšnjega vložka finančnih sredstev, 
 razmerja so bila podrobno opredeljena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, 
 izbor zasebnega partnerja je potekal na podlagi najnižje cene, 
 implementacija projekta je bila hitra, 
 omogočen je bil kakovosten nadzor, 
 večino tveganj je nosil zasebni partner, 
 po preteku koncesijskega obdobja bo občina postala lastnik objekta, 
 obratovanje objekta je urejeno dolgoročno, 
 izkušnje bo občina lahko prenesla na nove projekte. 
 
Kot slabost, s katero se je Občina Šoštanj soočila v konkretnem primeru, bi lahko označili 
tveganje, povezano s financiranjem projekta na strani zasebnega partnerja in manjšo 
kontrolo nad samo gradnjo oziroma poznavanjem razmer na gradbišču, saj je na primer 
odsotnost jasne organizacijske strukture odločanja in kompetenc vodje gradbišča na strani 
zasebnega partnerja botrovala nekaterim nepotrebnim zapletom na gradbišču. 
 
Razlogi za sklenitev javno-zasebnega partnerstva z vidika javnega partnerja so bili 
predvsem finančne narave – pomanjkanje proračunskih sredstev ob povečanih potrebah 
naložb v infrastrukturo in storitve. 
 
4.5.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI Z VIDIKA ZASEBNEGA PARTNERJA 
 
Preden se podjetje odloči za vstop v javno-zasebno partnerstvo, mora preveriti, ali ima 
dovolj specializiranih kadrov, izkušenj in sposobnosti, da uresniči projekt. Natančno se 
mora zavedati, kolikšno tveganje lahko prevzame in ali ima na voljo dovolj finančnih virov, 
da uresniči projekt. 
 
Tudi z vidika zasebnega partnerja je v konkretnem primeru izvedbe javno-zasebnega 
partnerstva moč najti številne prednosti in slabosti. 
Prednosti zasebnega partnerja so: 
 učinkovito vodenje projekta v času izgradnje in obratovanja objekta, 
 dvig ugleda podjetja v lokalnem okolju, 
                                                 
18 Povzeto po prispevku za projektni forum – Esotech d.d., Občina Šoštanj, Eutrip d.o.o., 2014. 
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 izvedeni projekt kot »projekt na dolgi rok«, 
 izbira najprimernejšega modela za projekte, ki ustvarjajo prihodek, 
 promocija inovativnih rešitev, 
 dobre reference in s tem možnosti za nove, podobne projekte. 
 
Kot slabosti zasebni partner navaja predvsem: 
 velik del tveganj na njegovi strani, 
 spremembo cene stroškov dela, 
 težavnost opredelitve stopnje in verjetnosti tveganj poslovnih dogodkov, 
 za zasebnega partnerja precej omejujoč izbrani model, 
 več birokracije, 
 izgradnjo objekta v postavljenem roku, 
 pridobitev vseh ustreznih soglasij za gradbeno dovoljenje, 
 tveganje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, 
 tveganje pridobitve ustrezne opreme, 
 tveganje financiranja projekta, 
 tveganje v kakovosti izvedbe gradbenih del, 
 tveganje pridobitve uporabnega dovoljenja, 
 vprašanje povrnitve investicije, 
 morebitne politične spremembe, 
 nespoštovanje standardov gradnje, 
 tveganje dodatnih stroškov gradnje, 
 tveganje tehničnih pomanjkljivosti, 
 nezmožnost izvajanja obsega dogovorjenih storitev, 





V uvodu diplomskega dela sem opozorila na problem prostorske stiske, s katerim se je 
srečevala Občina Šoštanj pri zagotavljanju ustreznih pogojev izvajanja predšolske vzgoje 
in je zahteval izgradnjo novega vrtca. Osnovni namen je bil bralcu predstaviti, kako je 
občina, z omejeni proračunskimi sredstvi, učinkovito rešila problem gradnje vrtca s 
pomočjo instituta javno-zasebnega partnerstva. Na konkretnem primeru izgradnje Vrtca 
Šoštanj, ki sta ga izvedla zasebni partner Esotech d.d. in javni partner Občina Šoštanj, 
sem želela potrditi v uvodnem delu postavljene hipoteze. 
 
Prva hipoteza pravi, da so oblikovanje in načrtovanje razpisa ter določitev vseh pogojev 
izvajanja koncesije ključnega pomena za uspešno in strokovno izvedbo investicije po 
modelu javno-zasebnega partnerstva. Druga hipoteza temelji na dejstvu, da je kvaliteta 
vgrajenih materialov pri gradnji po modelu (DBOT), ki ga je izbrala Občina Šoštanj, višja, 
tretja pa pravi, da je z vidika Občine Šoštanj zelo koristna kvalitetna in natančna izdelava 
projektne naloge, v kateri so zapisane ključne usmeritve naročnika ter tudi nekateri 
izvedbeni detajli, ki bi lahko bili v fazi gradnje vrtca sporni. 
 
Postopek je od vsega začetka potekal transparentno. Dosledno se je upoštevala vsa 
zakonodaja, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva. Z vidika pomembnosti 
kvalitetne izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, na podlagi 
oblikovanja in načrtovanja javnega razpisa ter določitev pogojev izvajanja koncesije v 
celoti potrjujem prvo hipotezo. Kvaliteten razpis javnemu partnerju omogoča, da se 
koncesija izvaja po njegovih zahtevah. 
 
Ob rednih tedenskih obiskih gradbišča je imenovani supernadzor preverjal obstoječe 
stanje z zahtevami projektne naloge, katere ZJZP sicer ne zahteva, in opozarjal na 
morebitna odstopanja. Odmiki od zahtev, opredeljenih v projektni nalogi, so se pri 
izgradnji vrtca nekajkrat pojavili. Vsak odmik je zasebni partner (Esotech d.d.) moral 
strokovno utemeljiti in pridobiti odobritev javnega partnerja (Občina Šoštanj) za 
nadaljevanje gradnje. Dobro pripravljena projektna naloga je bila osnova za supernadzor 
nad kvalitetno izvedbo gradnje vrtca. S tem v celoti potrjujem tretjo hipotezo. 
 
Potrjujem tudi drugo hipotezo, saj je javni partner (Občina Šoštanj) z izvedbo koncesije 
gradnje po izbranem modelu DBOT (projektiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v posest in last) 
za obdobje 1+15 let dejansko dosegel višjo kvaliteto vgrajenih materialov. Zasebni 
partner (Esotech d.d) je namreč po tem modelu dolžan objekt upravljati in vzdrževati 15 
let, zato mu je bilo v interesu, da vgradi čim bolj kvalitetne materiale, poleg tega pa ga je 
k temu v osnovi že zavezovala projektna naloga. 
 
Občina Šoštanj je, v nasprotju z zasebnim podjetjem Esotech d.d., obvezana slediti tudi 
določilom Zakona o javnem naročanju, kjer je merilo zgolj najnižja cena in ne kvaliteta, 
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podjetje Esotech d.d. pa je imelo proste roke za pogajanja na trgu. 
 
Izpostavila bi še ugotovitev, ki se navezuje na vlogo supernadzora. Ta je mogoče na tej 
relaciji nedefinirana, saj nima pravne podlage v sami gradbeni zakonodaji. Koncesijska 
pogodba je sicer določila supernadzor, ne pa tudi oblike dela. Vsekakor bi bilo potrebno, 
kadar gre za projekte javno-zasebnega partnerstva, tudi v fazi gradnje zakonsko določiti 
odnose med gradbenim nadzorom in supernadzorom. Glede na izkušnjo pri izgradnji Vrtca 
Šoštanj bi bilo najbolj smotrno, da je izvajalec supernadzora tudi vodja in predstavnik 
projekta na strani občine oziroma javnega partnerja ter hkrati odgovoren, da javnega 
partnerja zastopa in obvešča o poteku dela. 
 
Občina Šoštanj je uspešno zaključila projekt izgradnje novega vrtca po modelu javno-
zasebnega partnerstva in s tem dobila potrditev, da se je pravilno odločila. Septembra 
2014 je Vrtec Šoštanj odprl svoja vrata. Omenjeni vrtec je eden najsodobnejših tovrstnih 
objektov, namenjenih predšolski vzgoji v Sloveniji, kar je razvidno iz priloge 1. 
 
Zaradi krčenja proračunskih sredstev se bo moral javni sektor vedno bolj zavedati 
možnosti, da lahko nekatere projekte uspešno izvede tudi s sodelovanjem zasebnega 
sektorja. Dialog med zainteresiranimi partnerji se mora začeti dovolj zgodaj, da se 
odkrijejo skupne koristi, kajti le na tak način lahko pridobimo zmagovalno kombinacijo. 
 
Seveda javno-zasebno partnerstvo ne zagotavlja rešitve vseh investicijskih problemov, 
predstavlja pa nov pristop, ki ga je potrebno upoštevati kot alternativno obliko ostalim 
investicijskim projektom. 
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Priloga 1: Slikovni prikaz gradnje objekta Vrtec Šoštanj 
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